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N U M . 190 V I E R N E S , 12 D E A G O S T O D E 1932 25 G T S . N U M E R O 
ra 
u e l a f r o ü i n f í a a e i c ó n 1 ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L K T I N E S coleccionados 
ordenadamente para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe f n la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes: 
tre, pagadas al solicitar la suscr ipción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el B O L E T Í N de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes ó rdenes y anuncios que 
hayan de" insertarse en el B O L E T Í N 
O F I C I A L , se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1 8 5 9 ) . 
C u e r p o d e I n g e n i e r o s d e m o n t e s 
D i s t r i t o F o r e s t a l d e L e ó n 
Pliego de condiciones a que se sujetarán los aprovechamien-
tos que se realicen en los montes de utilidad pública, du-
rante el presente año forestal de 1932-33 
I.—Condiciones comunes a iodos los 
aprovechamienios 
í . a E l presente pliego de con-
diciones regirá para los aprove-
chamientos de los montes de uti-
lidad públ ica que no tuvieran, 
por la particularidad de sus apro-
vechamientos, un pliego especial 
aprobado por la superioridad. 
2," P a r a efectuar los aprove-
chamientos, tanto de carácter ve-
cinal, como los subastados, es 
indispensable la licencia de esta 
Jefatura, que se expedirá previa 
la presentac ión de la carta de 
pago que acredite haber ingresa-
do en la Tesorer ía de Hacienda 
de la provincia, el 10 por 100 
del valor de los disfrutes, y el 
20 por 100 de la renta de bienes 
de propios en los casos en que 
este corresponda; siendo a d e m á s 
necesaria la just if icación de haber 
hecho los depós i to s que en el pre-
sente pliego se fijan. 
3.a Quedan obligados los 
usuarios a conservar las licencias 
para efectuar los disfrutes y pre-
sentarlas cuando les sea reclama-
das por las autoridades y funcio-
narios y Guardas forestales, así 
como por la Guardia civil y Guar-
das locales. 
4.a No p c d r á darse principio 
al aprovechamiento sin la previa 
entrega del mismo, que hará el 
funcionario del ramo a quien co-
rresponda, a los representantes 
del pueblo usuario o al rematan-
te, si lo hubiere. 
Se ex tenderá un acta de la en-
t ega, en la que conste el estado 
del sitio del aprovechamiento y 
de una zona de 200 metros alre-
dedor, quedando responsable el 
rematante o el Presidente de la 
Junta vecinal del pueblo d u e ñ o 
del monte, s e g ú n que el aprove-
chamiento sea realizado por su-
basta o en forma vecinal, de todos 
los d a ñ o s que se causen dentro 
de los l ími tes s e ñ a l a d o s a la loca-
lidad donde ha de efectuarse el 
disfrute y en la zona de 200 me-
tros a su alrededor, si no denun-
ciaran en el t é r m i n o de cuatro 
días al causante del d a ñ o . 
5. a D e conformidad con lo 
dispuesto en los art ículos 26 y 32 
del Rea l decreto de 8 de Mayo 
de 1884, el rematante que diere 
principio a los aprovechamientos 
sin haber cumplido los requisi-
tos necesarios y obtenida la auto-
rización competente, perderá lo 
aprovechado si está en el monte, 
abonando, a d e m á s , su importe 
como multa, y en el caso de 
haber desaparecido, el doble de 
su valor. 
S i el aprovechomiento consiste 
en pastos, se le i m p o n d r á una 
multa igual al valor de lo apro-
vechado. 
De l mismo modo, el pueblo 
usuario que diere principio al 
aprovechamiento sin previo cum-
plimiento de los requisitos indis-
pensables, abonará como multa, 
el valor de los productos aprove-
chados. 
6. ° Conforme a lo prevenido 
en el art ículo 24 del citado R e a l 
decreto de 8 de Mayo de 1884, 
una vez hecha la adjudicac ión de 
un aprovechamiento, no podrá, 
bajo n i n g ú n concepto, variarse el 
producto objeto de la subasta; de 
hacerlo, abonará el rematante por 
via de multa, el doble del precio ¡ 
de lo aprovechado, restituyendo 
los productos o su precio y abo-
nando los d a ñ o s . 
| L o s pueblos usuarios no po-^ 
drán, en n i n g ú n caso, variar el 
destino para que se concedan los 
. productos, ni enajenarlos. L o s 
| que esto hicieren, pagarán como 
multa, el valor de los mismos. i 
¡ 7.a Todas las operaciones re- , 
lativas a los aprovechamientos de 
i los montes, incluso la ex tracc ión 
0 saca de los productos, queda-
rán ultimadas antes de terminar 
| el año forestal, si en la licencia 
no se consignara otro plazo; y 
1 queda prohibida toda c o n c e s i ó n 
¡ de prórroga cualesquiera que sean 
j las razones que se aduzcan, salvo 
los casos que menciona el Rea l 
dscreto de 17 de Mayo de 1865 . 
8, a S e g ú n lo prevenido en el 
artículo 27 del repetido R e a l de-
creto de 8 de Mayo de 1884, el 
rematante que dejare transcurrir 
el plazo sin haber terminado el 
aprovechamiento, perderá los pro-
ductos que aun no se hayan ex-
traído del monte, y el importe de 
lo que hubiese entregado a cuen-
ta del remate con arreglo a las 
condiciones del contrato; todo lo 
que cederá a favor del d u e ñ o del 
monte, salvo el 10 por 100 del 
importe, que ingresará en Arcas 
del Tesoro, abonando a d e m á s los 
d a ñ o s y perjuicios causados al 
monte. 
9. a Terminados los aprove-' 
chamientos, el rematante de los 
subastados, o la Junta en los ve-
cinales, darán cuenta al Ingenie-
ro Jefe del Distrito, el cual dis-
pondrá la práctica del reconoci-
miento final por un funcionario 
del Ramo, de cuya operac ión se 
levantará acta. 
10. L o s gastos del personal 
de la Admin i s t rac ión forestal por 
su in tervenc ión en el señalamien-
to, entrega, reconocimiento final 
y contada en blanco, cuando pro-
ceda, serán de cuenta de los re-
matantes, o pueblos respectivos 
cuando estos ejecuten los apro-
vechamientos y se constituirá el 
oportuno depós i to en la Habilita-
c ión del Distrito Forestal, con 
arreglo a las tarifas aprobadas 
por R e a l orden de 5 de Febrero 
de 1909, cuando se trate de 
aprovechamientos ya subastados 
por un plazo mayor de un año. 
P a r a los aprovechamientos in-
cluidos en este P lan sean por su-
basta o por adjudicación se apli-
caran las tarifas correspondientes 
aprobadas por Orden del Minis-
terio de Agricultura, Industria y 
Comercio de fecha 9 de Julio 
ú l t imo publicada en la Gaceta 
del 10, siendo necesaria la pre-
sentac ión del correspondiente 
resguardo, para que se expida la 
licencia a que se refiere la con-
dic ión segunda del presente 
pliego. 
11 . Quedan obligados los re-
matantes y los usuarios de los 
montes al cumplimiento de las 
prevenciones que, acerca de apro-
vechamientos forestales, se con-
signan en los Reales decretos de 
17 de Mayo de 1865 y 8 de 
Mayo de 1884 y d e m á s disposi-
ciones vigentes. 
II.—Snliaslas 
12. Corresponde a los Ayun-
tamientos o entidades propieta-
rias de los montes de utilidad pU' 
blica, cuanto se refiere a los anun-
cios, ce lebrac ión y adjudicación 
de las subastas de aquellos apro-
vechamientos que hayan de reali-
zarse en los montes de su perte-
nencia, y que con arreglo al 
vigente plan deben ser subasta-
dos. 
13. L a s mismas entidades for-
j a r á n el pliego de condiciones 
económicas , que no podrán estar 
en desacuerdo con las de este 
pliego y en las que se consigna-
rán los depós i tos , que como ga-
rantía, deberán hacer los rema-
tantes para tomar parte en las su-
basta y para responder de la 
buena e jecuc ión del aprovecha-
miento, no debiendo ser menos 
el ú l t imo, del 25 por 100 del i m -
porte del remate a e x c e p c i ó n de 
los disfrutes de caza y piedra en 
los que el depós i to será igual al 
valor de una anualidad. 
14. No podrán tomar parte 
en las subastas de los aprovecha-
mientos de los montes, a d e m á s 
de las personas a que se refiere 
el artículo 8 . ° del Reglamento de 
Contratación municipal de 2 de 
Julio de 1924, las autoridades que 
presidan las subastas o deban 
acudir de oficio a ellas y los em-
pleados facultativos o subalternos 
de Montes. Esto no obstante, po-
drán las entidades propietarias de 
los predios, ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días 
después de celebrado la subasta 
de los productos de sus montes, 
adjudicándosela por la m á x i m a 
posturas que se haya hecho. 
15. P o r la Alca ld ía o entidad 
propietaria del monte, se dará 
conocimiento a la Jefatura del 
Distrito forestal, del resultado de 
la subasta, cont i tuc ión del d e p ó -
sito de garant ía y cuantos justifi-
cantes sean necesarios para que 
puedan expedirse las licencias a 
Que se refiere la condic ión segun-
da de este pliego. 
III—AprOVeCliainlenlOS üiailerableS , bien visible, sin proceder a la ex-
A r c - i i tracción hasta que, terminada l o . be entiende por madera ^ , , . r , . f , r , i toda la corta, se verifique por la para los efectos de este pliego, . , . . . ., , . I , . , , , , , ' A d m i n i s t r a c i ó n , la contada en todo árbol o parte de árbol que i, , , ~ i i j r , 1 i blanco, y se le s e ñ a l e lugar para estando sano, tenga por lo menos 
2,30 metros de longitud y 0,08 
de d iámetro , contando con lo cor-
teza. 
17. L a s cubicaciones de los 
árbo les se entienden hechas en I 
rollo y con corteza, no a d m i t i é n - ' 
dose r e c l a m a c i ó n alguna contra! 
el volumen asignado a los árbo 
los arrastres y caminos de saca, 
para lo cual el rematante pasará 
aviso a dicho Ingeniero Jefe, de 
haber terminado la corta. 
De esta operac ión se levantará 
acta, de la que se dará copia al 
i rematante si la pidiera. 
¡ E l rematante que centraviniere 
j lo dispuesto en la presente con-les por funcionarios del Ramo. .0 , ; dic ión , pagará una multa, que no 18. Mo se puede cortar otros , , , . , . , , , , r . ¡ sera menos del 1 por 100 del arboles que los previamente mar- ! , , , . . , , V • ^ • valor del aprovechamiento. cados con el marco o contrasena 
i 23 . D e conformidad con lo del Distrito. 
19. E n los aprovechamientos 
de los árbo les se en tenderá inc luí -
dos el tronco y las ramas, pero 
los tocones deberán respetarse y 
conservarse intactos. 
20. P a r a la corta de los ár-
dispuesto n l s a t ículos 3 y 28 
del ya varias veces citado R e a l 
decreto de 8 de Mayo de 1884, 
no se podrán establecer en el 
monte, sin la competente autori-
zac ión , talleres, hornos, barracas, 
chozas, cobertizos, ni cons trucc ión 
boles se e m p l e a r á n hachas bien \ a]gumf y queda terminantemente 
afiladas; se darán los cortes a una !prohibido el estableCÍmiento de 
sola inc l inac ión y con toda lim- sierras, excepto los talleres vo-pieza sin dejar astillas. | lantes necesarios para la labra de 
E l corte se dará todo lo bajo' ios productos del aprovecha-
posible, pero respetando la señal1 miento. 
o marco del pie, que deberá que-
dar bien visible en el tocón , como 
c o m p r o b a c i ó n para la contada en 
bruto o recuento. E n los árbo les 
gemelos solo se cortará el brazo 
o tronco marcado. 
21. L a caída de los árbo le s 
se hará por el sitio que menos 
d a ñ o cause el resto del arbolado 
y repoblado, siendo el rematante 
el responsable de los que se oca-
sionaren por incumplimiento de 
esta p r e v e n c i ó n , neglicencia o 
descuido evitables. 
22. L o s árbo les derribados 
quedarán encamados a l pie de su 
tronco, y con la señal del marco 
24. Antes de proceder a la 
extracción de los productos, dará 
el concesionario el oportuno aviso 
a la Jefatura de Montes, para 
que esta pueda tomar las medi-
das que juzgue pertinentes, sin 
cuyo requisito serán consideradas 
como fraudulentas las maderas 
extraídas . 
L a extracc ión de los productos 
de la corta y despojos, se verifi-
cará por los caminos y carriles 
del monte o por los sitios que al 
efecto se s eña len en el acto de la 
entrega, siendo responsables los 
concesionarios de los d a ñ o s que 
se causen al monte por incumpli-
miento de esta c o n d i c i ó n . 
25 . E l sitio de la corta se de-
jará limpio de brozas, astillas y 
d e m á s despojos, que d e b e r á n ex-
traerse del monte en el plazo 
fijado para terminar el aprove-
chamiento. 
D e no hacerlo así el rematan-
te, se procederá a hacerlo por ad-
ministración y cuenta de aquél , 
sin perjuicio de la multa en que 
pudiere incurrir, si hubiere lugar. 
26. Terminadas todas las ope-
raciones o concluidos los plazos, 
se procederá al reconocimiento 
final de la corta. 
VI—Resinas 
27. Para tomar parte en la 
subasta de este aprovechamiento, 
será preciso acreditar, en forma, 
que se ha depositado en poder 
de la entidad d u e ñ a del monte el 
10 por 100 del importe de la 
tasac ión de una anualidad. 
28. L a l ic i tación, que será 
por pujas abiertas durante media 
hora, versará exclusivamente so-
bre el valor de la tasac ión , no 
siendo admitida propos ic ión a l -
guna que por lo menos no la 
iguale. 
C a d a contrato de res inac ión 
abarcará un periodo de 5 años . 
A l acto de la subasta asistirá 
un funcionario del ramo desig-
nado por el S r . Ingeniero Jefe 
del Distrito forestal. 
¿ 9 . L a s subastas se celebra-
rán en el domicilio social de la 
entidad local propietaria del mon-
te, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 162 del Estatuto mu-
nicipal y en el Reglamento de 
Contratac ión de obras y servicios 
municipales de 2 de Jul io de 
1924. 
30 , L a adjudicación definiti-
va del aprovechamiento, se hará 
por la entidad propietaria, con 
arreglo al art ículo 16 del citado 
Reglamento. Dicha entidad, den-
tro del plazo de 15 días del cele-
brada la subasta deberá remitir 
al Ingeniero Jefe del Distrito 
copias certificadas del acta de la 
subasta y del acuerdo de la adju-
dicación definitiva. 
Contra el acuerdo de la entidad 
adjudicando la subasta, podrá re-
cu rrirse en alzada por la vía con-
tenciosa, con arreglo al Estatuto 
municipal. 
31. L a s entidades propieta-
rias podrán ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días 
d e s p u é s de celebrada la subasta 
de estos productos, a d j u d i c á n d o -
sela por la máxirha postura que 
se haya hecho. 
32. Notificada el rematante 
la adjudicación de la subasta; am-
pliará el depós i to fijado por la 
condic ión primera, hasta cubrir 
"el 10 por 100 del valor de una 
anualidad, s e g ú n el tipo de adju-
dicac ión . 
Debiendo este depós i to de ser-
vir de garantía a la buena marcha 
del aprovechamiento, deberá ser 
renovado si por efecto de multas 
o resarcimientos se mermase, y 
no podrá el rematante reclamar 
su d e v o l u c i ó n sin que por el I n -
geniero encargado de la d irecc ión 
del aprovechamiento se libre cer-
| tificado por la que se acredite 
I haber cumplido el rematante 
i todas las condiciones facultativas 
I y reglamentarias, 
i 33. E n término de quince 
. días, contados a partir de aquel 
! en que se le comunique la apro-
; bación del remate, ingresará el 
i adjudicatario en Arcas del Tesoro 
'púb l i co el 10 por 100 de la pri-
mera anualidad que correspon 
percibir el d u e ñ o del monte, 
los a ñ o s sucesivos, el rematante 
cumpl irá este requisito antes de 
empezar las labores. 
34. E l rematante no podrá 
empezar las labores de la resina-
c ión sin estar provisto de la licen-
cia del aprovechamiento, expedi-
da por el Distrito, quien exigirá 
la previa presentac ión de la carta 
de pago del 10 por 100 a que 
se refiere la c o n d i c i ó n anterior, 
del testimonio de la Junta dueña 
del monte justificativo del depósi-
to a que se refiere la condición 
33, y resguardo de la Habilita-
c ión del Distrito forestal, que 
acredite haber ingresado el pre. 
supuesto de gastos de dirección e 
in specc ión , que para cada apro-
vechamiento se ha de formul 
con arreglo al art ículo 1.° de la 
R e a l orden de 5 Febrero de 
1909. 
35. S i el rematante no resi-
diera en la localidad en donde 
radica el monte, des ignará un re-
presentante en dicha localidad; 
esta d e s i g n a c i ó n se comunicará 
al Distrito, quien dará conoci-
miento a este representante de 
cuanto relacionado con el monte 
interese conocer al rematante. 
36. U n a vez provisto de la li-
cencia el rematante, y dentro del 
plazo de 15 d ías , contados a par-
tir de la fecha de su expedic ión , 
se le hará entrega formal del es-
pacio que comprenden los pinos 
objetos del aprovechamiento y 
200 metros alrededor. 
E n la diligencia de entrega se 
harán constar el estado de la par-
te entregada y las novedades o 
d a ñ o s que en la misma se nota-
ren, firmando por duplicado, la 
referida diligencia, el Ingeniero o 
funcionario en quien delegue su 
representación, la representac ión 
¿e la entidad propietaria del mon-
te v el rematante o su represen-
tante. 
Terminadas las labores de resi-
nación, se practicará un recono-
cimiento de la parte de monte en-
tregada y el resultado se consig-
nará en acta que f irmarán las 
representaciones citadas anterior-
mente, siendo responsables el re-
matante de todos los d a ñ o s obser-
vados en la zona entregada, a no 
ser que éste , o su guarder ía , de-
nunciara el daño causado por 
tercera persona, dentro del cuarto 
día y con expres ión del autor. 
A la terminac ión del contrato, 
y con iguales formalidades, vol-
verá la Admin i s t rac ión a hacerse 
cargo del monte, extendiendo 
otra diligencia en la que conste, 
el estado de és te , los d a ñ o s y no-
vedades que aparezcan en la parte 
que fué entregada al rematante 
y la forma en que és te haya cum-
plido las condiciones impuestas. 
37. Cada a ñ o e m p e z a r á n las 
labores preparatorias el 15 de 
iMarzo, y las de re s ignac ión , el 1.0 
de Abril, t e r m i n á n d o s e és tas el 
día 31 de Octubre concluyendo la 
lecolección de la miera, vasijas, 
etcétera, el 30 de Noviembre. 
38. S i el rematante, por no 
haber cumplido alguna de las an-
feriores condiciones, sufriese al-
gún retraso en sus labores, no 
tendrá decho a percibir indem-
nización alguna. S i el retraso fue-
Se ocasionado por la fecha de la 
Ce'ebración de la subasta o de la 
i n d i c a c i ó n , o por alguna dili-
^encia incumplida por la entidad 
Propietaria, tendrá derecho a una 
^ducción en los pagos, la cual se 
'J^á proporcionalmente al tiem-
po perdido para el disfrute y 
; oyendo previamente el informe 
•del Ingeniero que dii ija el apro-
| vechamiento. 
39. Antes de hacer la entre-
ga a que se refiere la condic ión 
35, o en el mismo acto, se mar-
carán con los marcos del Distrito 
todos los á r b o l e s que han de re-
sinarse. E l rematante respetará el 
sitio que ocupe el marco, tenien-
do entendido que cuantos pinos 
se encuentren sin él , serán consi-
derados como aprovechados frau-
dulentamente, para los efectos 
prevenidos en los reglamentos vi-
gentes, 
40. L a res inac ión será a vida, 
y la reco l ecc ión de la miera se 
verificará por el sistema Rugues . 
L o s árbo les resinados serán siem-
pre de la propiedad del d u e ñ o 
del monte, y queda por lo tanto, 
terminantemente prohibido la 
e jecuc ión de todo aprovechamien-
to que no sea el de la miera de 
los á r b o l e s entregados para la 
res inac ión . No podrá por lo tanto 
abrir coqueras, sacar teas, bajar 
pinas, cortar pies para vuelo de 
hacha, dar retajo a los á r b o l e s 
resinados ni podarlos a mayor a l -
tura que la requerida por la aper-
tura de la cara de res inac ión . 
Se permite por el contrario al 
rematante el aprovechamiento de 
los tocones de los árbo le s resina-
dos que sean derribados por los 
vientos o por otro accidente im-
previsto, así como los de los cor-
tados por agotamiento, dentro de 
la zona entregada. 
41 . L a durac ión del contrato 
será de cinco años , y en la prác-
tica del aprovechamiento, se en-
tiende por entalladura, la inc is ión 
que se abre cada a ñ o en el tron-
co del árbol para obtener la mie-
ra, y cara, el conjunto de las cin-
co entalladuras. L a s dimensiones 
m á x i m a s de las caras serán las 
siguientes: 
Longitud, 3,40 metros. 
Anchura en la base inferior, 
0.12 idem. 
Idem en la í d e m superior. 0,11 
idem. 
Profundidad. 0,15. 
L a longitud de cada una de las 
entalladuras, será como m á x i m o 
la siguiente: 
Ental ladura del primer a ñ o , 
0,50 metros. 
Idem del segundo, 0,60 idem. 
Idem del tercero, 0,60 idem. 
Idem del cuarto, 0,80 idem. 
Idem del quinto, 0,80 idem. 
Longitud de la cara ,3 ,40 idem. 
42. No podrá abrirse nueva 
cara cuando la mala conforma-
c ión del árbol no consienta abrir 
en toda su longitud la ya comen-
zada. 
43. S i con posterioridad a la 
ce l ebrac ión de la subasta dismi-
nuyera el n ú m e r o de árbo les , por 
incendio, por enfermedades, ba-
jas producidas por el viento, cor-
tas fraudulentas, u otra causa 
imprevista, el rematante no ten-
drá derecho a que se le s e ñ a l e n 
nuevos árbo le s para cubrir la 
baja ni a reclamar indemniza-
c ión . 
Tampoco tendrá derecho a exi-
gir rebaja en la anualidad en 
curso por las bajas producidas a 
partir de la fecha de entrega del 
aprovechamiento, pero toda dis-
m i n u c i ó n del n ú m e r o de pies que 
sea comprobada al hacerle la 
entrega anual de aqué l , propor-
c ionará una baja proporcional én 
la renta anual que deba satisfacer. 
44. E l rematante podrá nom-
brar los Guardas que sean nece-
6 
sanios para vigilar la e jecuc ión de 
los aprovechamientos dando co-
nocimiento al Ingeniero jefe. 
45 . E n caso de incendio en 
el monte, el rematante o su re-
presentante y sus operarios, tie-
nen la ob l igac ión de acudir inme-
diatamente al lugar del siniestro 
y cooperar a su ext inc ión . 
46. Cuando en los reconoci-
mientos que debe practicar el 
personal facultativo, observase 
que las entalladuras no se abren 
con arreglo a las condiciones de 
este pliego, o que no se han res-
petado las prohibiciones de las 
condiciones 40, 41 y 42 , se obli-
gará al rematante a pagar, como 
i n d e m n i z a c i ó n , el valor de los 
d a ñ o s causados s e g ú n tasac ión 
pericia!, y a d e m á s satisfará por la 
primera falta una multa de 25 
a 75 pesetas, siempre que el daño 
no haya sido cometido en un nu-
me1 o de pies mayor que la déc i -
ma parte de los subastados para 
la res inac ión . Cuando este n ú -
mero fuera mayor, a u m e n t a r á la 
multa en proporc ión al mismo y a 
la cuant ía de los d a ñ o s causados. 
E n caso de reincidencia se 
dob larán las multas, y si ésta se 
repitiese, se s o m e t e r á el expe-
diente, con los informes del s eñor 
Ingeniero jefe, a la reso luc ión 
del Ministro de Fomento. 
47 . E l rematante, es respon-
sable con arreglo a las disposi-
ciones vigentes, de los d a ñ o s 
que é l o sus operarios causen al 
monte. 
48. L a entidad d u e ñ a del 
monte, fijará las condiciones eco-
n ó m i c a s relativas a los plazos y 
forma en que se ha de' satisfacer 
por el rematante el valor de lo 
subastado, y las unirá a este plie-
go, que estará de manifiesto al 
públ ico en los sitios de costum-
bre. Toda c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a 
que se oponga al pliego de las 
facultativas, será nula. 
V—Leñas, Ramón ¥ Brozas 
49. P a r a los efectos de este 
pliego se e n t e n d e r á por l eñas , 
los árbo le s o parte de ellos, y 
los brotes de matas que por lo 
menos no sirvan para puntales de 
minas, y los que teniendo m á s 
d i m e n s i ó n sean inmaderables por 
su forma o por estar dañados ; por 
r a m ó n , los brotes y ramas pro-
vistos de hojas y que tengan 
menos de dos c e n t í m e t r o s de d iá-
metro; y por brozas, las l e ñ a s 
procedentes de especies arbúst i -
das que forman la maleza de los 
m ^ntes. 
50. E n los aprovechamientos 
de l e ñ a s por poda, se ajustarán 
las operaciones a los modelos 
previamente establecidos, h a c i é n -
dose los cortes con p o d ó n o esca-
mondador bien afilado, y nunca a 
mayor distancia de tres c e n t í m e -
tros del nacimiento de la rama 
que se corte, dejando la cara del 
corte bien lisa y limpia, sin asti-
lladura alguna, y recubr iéndo la 
d e s p u é s con b e t ú n de pez en ca-
liente, si la rama tiene circunfe-
rencia superior a treinta cent í -
metros. 
51. D e b e r á n cortarse con pre-
ferencia todas las ramas secas o 
muertas, y con las mismas pre-
cauciones que las vivas y en 
aquellos á r b o l e s en cuyo tronco 
se bifurque, sea a la altura que 
quiera, se respetarán las dos 
ramas, olivando cada una de 
ellas con arreglo al modelo que 
por su grueso le corresponda. 
52. Cuando se trate de apro-
vechamientos de limpia de mato-
rral y malezas, ésta se hará por 
zona o mata rasa, o por arranque 
s e g ú n los casos, especificándose 
en la licencia. 
53 . L a roza de matas, en los 
aprovechamientos de esta clase 
se verificará precisamente entre 
: dos tierras, con hachas ligeras y 
cortantes, sin causar excavaciones 
ni descuajes de n i n g ú n género, 
rebajando t a m b i é n hasta flor de 
tierra los u ñ e r o s y cepas viejas, 
y cubriendo lose cortes con una 
ligera capa de tierra, a fin de fa-
i vorecer el brote. 
I 54. Se respetarán los resal-
vos existentes de rozas anteriores 
y se dejarán a d e m á s nuevos re-
salvos escogidos entre los más 
1 vigorosos o mejor guiados, espar-
| cidos a una distancia próxima-
mente de unos dos metros unos 
a otros. 
' 55 . L o s plazos para efectuar 
estos aprovechamientos, serán de 
tres meses para la corta, y de 
cuatro para la seca, a contar des-
de la fecha de la entrega; pero 
en todos los casos, todas las ope-
raciones estarán terminadas antes 
del 30 de Septiembre. 
i E l sitio de la roza quedará bien 
limpio de despojos, que deberán 
1 extraerse del monte por cuenta 
del usuario, al propio tiempo y 
| en el mismo plazo que los pro-
1 ductos. 
! 56. E l usuario que deseare 
' carbonear las l e ñ a s en el monte, 
podrá hacerlo previo aviso y auto-
' rización del Ingeniero jefe del 
' Distrito, estableciendo los hornos 
! en los sitios que le designen. 
57 . S i el aprovechamiento se 
refiere solamente a las leñaS 
muertas y rodadas, se prohibe 
terminantemente cortar ni rozar 
mata ni maleza alguna, concre-
t á n d o s e el usuario a recogerlas J 
eXtraerlas, h a c i é n d o l o por los 
sitios que se le designen y sin 
causar daño alguno, del cual será 
reSponsable, si no hubiera sido 
inevitable. 
58. E n el aprovechamiento 
ramón, se tendrán presente las 
niismas prevenciones que en las 
leñas. Se realizarán en los sitios 
previamente designados, y las 
operaciones tendrán lugar, preci-
samente del 15 de Agosto al 30 
de Septiembre inclusive. 
VI—Pastos 
59. D e n i n g ú n modo podrá 
consentirse variación o sustitu-
ción alguna, en el n ú m e r o ni en 
la clase de cabezas consignadas. 
60. L o s ganados no p o d r á n 
entrar en los sitios e repobla-
ción, en los que hayan sufrido 
incendios en los ú l t imos seis 
años, en los declarados tallar, ni 
en los que hayan sido arbitraria-
mente roturados. 
61. E l pastoreo para el ga-
nado vecinal durará desde el mo-
mento de la entrega hasta el 30 
de Septiembre de cada a ñ o fo-
restal. 
E n los puertos p irená icos , y 
para los pastos sobrantes en ge-
neral, el arrendamiento podrá 
abarcar un periodo de cinco a ñ o s , 
como m á x i m o , rea l i zándose en' 
cada uno de ellos el disfrute | 
desde primero de Junio hasta elj 
1^ de Octubre, mediante siempre | 
la entrega reglamentaria practi-1 
cada por el personal del Distrito,; 
Rué deberá asimismo efectuar la 
diligencia de reconocimiento final 
a la t erminac ión de cada a ñ o fo-
restal. 
62. E n los aprovechamientos 
^ pastos por subasta, los ingre-
Sos del 10 por 100, fianza y de-
^ás depós i to s a que se refiere el 
presente pliego, serán los corres-
pondientes a la tasac ión anual del 
disfrute, cuando éste se haya ad-
judicado por varios a ñ o s , cuidan-
jdo el rematante de proveerse, 
• oportunamente de la licencia 
¡ anual para que la e jecuc ión del 
disfrute no sufra interrupc ión de 
un a ñ o forestal a otro, 
63 . L o s funcionarios del R a -
mo, Guardia civil. Guardas loca-
les, así como cualquiera otra 
Autoridad podrán cuando lo juz-
guen conveniente, proceder al re-
cuento de cabezas. 
S i del recuento de ganados 
resultase exceso, se cons iderará 
és te como pastoreo abusivo, del 
que serán responsables los due-
ñ o s de los ganados o los rematan-
tes de los disfrutes en los aprove-
chamientos subastados, y las 
Juntas vecinales en los adjudica-
dos a los pueblos, en la forma 
prevenida en la cond ic ión 11 del 
presente pliego. 
64. P a r a facilitar la vigilan-
cia en los aprovechamientos de 
pastos por subasta, l l evará consi-
go el pastor o encargado de la 
vigilancia del ganado, la corres-
pondiente licencia, que presenta-
rá a los funcionarios del R a m o , 
Guardia civil. Guardas locales o 
Autoridades, cuando le sea recla-
mada. 
S i esta licencia no se presenta-
re en el momento de ser pedida, 
y sin excusa, ni pretexto, se con-
siderará el aprovechamiento como 
fraudulento, y como tal, será de-
nunciado, a t e n i é n d o s e los d u e ñ o s 
del ganado al resultado de la de-
nuncia. 
65. D e los d a ñ o s que se oca-
sionen con motivo del disfrute de 
pastos, serán responsables los 
rematantes cuando el aprove-
chamiento se adjudique mediante 
subasta, y el d u e ñ o del ganado o 
el Presidente de la Junta admi-
nistrativa en los adjudicados a los 
pueblos para el ganado vecinal. 
66. Durante la é p o c a de la 
paric ión, podrán establecerse las 
majadas en todos aquellos sitios 
m á s abrigados (excepto en lo aco-
tado); pero eligiendo los puntos 
m á s claros. 
Fuera de dicha é p o c a de pari-
c ión , se variarán las majadas, por 
lo menos cada ocho días , a fin de 
que el terreno se beneficie con 
igualdad, formando los pastores 
para el ganado lanar y cabrío , 
rediles fáci les de transportar. 
67. Queda terminantemente 
prohibido extraer los abonos, que 
quedarán en beneficio del monte. 
68. L o s pastores solo podrán 
encender fuego en sus chozas, las 
cuales hab á n de establecerse en 
j los calveros o claros en que no 
haya arbolado, y observarse, a 
' fin de evitar incendios, las pre-
' cauciones de encender el fuego 
! en hoyos de 60 a 80 c e n t í m e t r o s 
I de profundidad, y apagarlo tan 
pronto como se deje de utilizar. 
69. S e prohibe la corta de 
árbo le s y ramas, la o l ivac ión y 
desbroce, el hacer caer hojas y 
frutos y en general ejecutar, bajo 
pretexto alguno, otro aprovecha-
miento que el de los pastos. 
L o s pastores para construir sus 
chozas, e m p l e a r á n en lo posible, 
las l eñas secas y rodadas y solo 
en caso indispensable, y previa 
autor izac ión , podrán utilizar la 
l eña necesaria de la corta del a ñ o . 
70. L a entrada y salida de 
los ganados, se efectuará por las 
cañadas o caminos que es tén en 
uso, o en su defecto, por los que 
s e ñ a l e n los empleados del R a m o . 
8 
V i l - C a z a 
71. L a duración del aprove-
chamiento será por cinco a ñ o s 
forestales o por el tiempo que se 
indica en el anuncio. 
72. E n el disfrute del apro-
vechamiento se guardarán todas 
las disposiciones de la L e y de 
Caza que estuvieren vigentes. 
73. E l rematante p o d r á auto-
rizar el ejercicio de la caza en el 
monte objeto del remate, a las 
personas que tuvieren por conve-
niente, sin m á s l imi tac ión que las 
prevenciones de la L e y de Caza 
y las que se expresen en el pre-
sente pliego. 
74. P a r a los efectos de guar-
dería, el rematante dará cuenta a 
la Jefatura del Distrito forestal de 
las autorizaciones que conceda a 
virtud de la c o n d i c i ó n anterior. 
75. E l rematante podrá po-
ner el n ú m e r o de guardas que 
crea conveniente, debiendo dar 
cuenta de su nombramiento y 
domicilios al Ingeniero Jefe del 
Distrito forestal, al cual, dichos 
Guardas, deberán respetar y obe 
decer sus ó r d e n e s en cuanto ; 
la custodia del monte. 
76. E l rematante será siem-
pre responsable de los d a ñ o s que 
se causen al monte en el ejerci 
c ió de la caza, por é l , por sus 
autorizados o por sus Guardas. 
77. Igualmente será respon 
sable- de los d a ñ o s de todas clases 
que se encuentren en el monte 
durante el per íodo de su arren 
damiento, si no los denunciare 
78. Se prohibe encender fue 
go dentro del monte sin tomar las 
precauciones debidas para evitar 
incendios. S i és tos se produjeran 
el rematante será responsable, 
siempre que fueren debidos al 
incumplimiento de esta condi-
c ión. 
79. A d e m á s de las anteriores 
condiciones se cumpl irán todas 
as disposiciones que sobre apro-
vechamientos forestales se con-
signan en la ley de Montes vi-
gente y R e a l decreto de 8 de 
Mayo de 1884. 
VIII—Cameras 
80. L a extracc ión del mate-
rial de las canteras podrá hacerse 
en cualquier tiempo del año fo-
restal, que empieza en 1.° de 
Octubre y concluye en 30 de 
Septiembre, pero sin excederse 
de la cantidad correspondiente a 
cada año aunque se haya conce-
dido por m á s de uno. 
81. L a exp lo tac ión de las 
canteras se en tenderá a cielo 
abierto, quedando terminante-
mente prohibido obstruir con los 
trabajos los caminos y sendas 
del monte; y y si la exp lo tac ión 
dejase el terreno en forma que 
constituyera un peligro para el 
tránsito a juicio de la Jefatura, 
podrá ésta obligar al concesiona-
rio del disfrute a rellenar las ex-
cavaciones 6 a su cerramiento, 
en la forma que esta misma J e -
fatura determine, 
82. E n el empleo de explo-
sivos se tomarán por el rematan-
te las debidas precauciones para 
no causar d a ñ o s ni a las perso 
ñas ni a los ganados, quedando 
el rematante o el usuario respon 
sables de los que se causen por 
él o por sus operarios. 
83. L a cons truc ión de hor 
nos de cal necesita estar debida-
mente autorizada, aun para las 
canteras en explotac ión , y el es« 
tablecimiento de depós i tos y ta-
lleres, se hará en los sitios desig-
nados por los funcionarios del 
R a m o , a pet ic ión del rematante. 
84. L o s adjudicatarios de 
aprovechamientos contraen laine-
ludible ob l igac ión de remitir a la 
Jefatura del Distrito una certifi. 
cac ión mensual en la que se haga 
constar el volumen extraído du-
rante el mes. Dicha certificación 
será visada por la entidad pro-
pietaria del monte en el que la 
Cantera radique. E l incumpli-
miento de esta condic ión será 
causa de nulidad de ía concesión, 
85 . S i el explotador de la 
cantera se hubiera excedido al 
cabo del a ñ o , en el arranque de 
piedra, abonará el exceso del 
aprovechamiento al mismo precio 
por unidad que resulte en la con-
c e s i ó n y con la misma distribu-
c ión , siempre que el exceso no 
constituya un volumen igual al 
concedido. 
S i este exceso superara al vo-
lumen concedido, todo él será 
considerado como aprovechamien-
to fraudulento. 
86. Como en todos los apro-
echamientos forestales, el usua-
rio será responsable de todos 
los d a ñ o s que se causen en e' 
lugar del aprovechamiento y 200 
metros alrededor, si no los de-
nunciare en el plazo de cuatro 
días . 
L e ó n , 8 de Agosto de 1932-
— E l Ingeniero Jefe, Lu i s 
V i l a . 
Imp. de la D i p u t a c i ó n provincial 






P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S p a r a ei a 
M A D E R A S 
ñ o f o r e s t a l d e 1 9 3 2 a 1 9 3 3 , r e l a t i v o a l o s m o n t e s d e u t i l i d a d p ú b l i c a . 
TÉRMINOS MUNICIPALES P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
T e l a m e n 




L E N A S 
G R U E S A S 
C A N T I D A D 
Estéreos 
T A S A C I Ó N 
Pesetas 
R A M A J E 
C A N T I D A D 
Estéreos 
T A S A C I Ó N 
Pesetas 
P A S T O S 




P A S T O S 
Pesetas 
R A M Ó N 
C A N T I D A D 
Estéreos 
T A S A C I Ó N 
Pesetas 
B R O Z A S 




C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e C A N T I D A D T A S A C I Ó N 
Pesetas 
P a r t i d o j u d i c i a l d e A s t o r g a 
Brazuelo 
Luyego 
Luc i l lo 
Idem 
Luyego 






V i l l a l i b r e 
Idem 
ídem 
Llamas de la Ribera. 
Magaz de Cepeda . . . . 
Quintana del Castillo. 
dem 
dem . . . 
dem . . •. 
dem 








































/ F i l i e l • 





Vi l lameca 
Palaciosmil 
L a Vegue l l ina 
Palaciosmil 
Quintana del Castil lo 
Escuredo 
San Fel iz 
V i l l a r m e r i e l 
Forreras y Morriondo 
.Tabuyo • 
^Priaranza de la Valduerna 
Quintani l la de Somoza 
Viforcos , 
Rabanal del Camino 
Prada de la Sierra 
F o n c e b a d ó n 
L a Maluenga 
A n d i ñ u e l a 
Idem 
A r g a ñ o s o 
Viforcos 
Rabanal del Camino 
Prada de la Sierra 
M a n j a r í n y Labor del Rey 
Santa Mar ina 
V i l l a r de Ciervos.. 
Mur í a s de Pedredo y S. Mar t ín 
Murias de Pedredo 
Tabladi l lo 
Valdemanzanas 
Santiago Mi l l a s 
V i l l a r i n o 




Baí l lo 
Cuna 
Manzaneda 
Quintani l la • 
Truchi l las 
R . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
R. 









I d . 
[di. 
I d . 
















































































































































































































































































































































































































































































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1928-29 por 10 a ñ o s . 
Estos aprovechamientos corresponden a Luc i l l o 
comunero con el propietario de pastos, brozas y 
l e ñ a s . 
Las l e ñ a s en los sitios «Chano y T o r r e n e g r o » . 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 años . 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
E n Ordenaciones. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 a ñ o s . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
L a i d . id . en 1928-29 por idem. 
L a id . id. en 1927-28 por idem. 
L a id . id . en 1927-28 por idem. 
L a id . id . en 1928-29 por idem. 
L a i d . id . en 1930-31 por idem. 
L a caza por subasta y 10 años . 
L a caza adjudicada en 1926-27 por 10 años . 
L a caza adjudicada en 1925-26 por 10 años . 
10 
N ú m e r e 
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P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
M A D E R A S 
Mts.cbs, 
Valdavido 
V i l l a r del Monte 
Corporales 






B r a ñ u e l a s y Vi l l aga tón 
Los Barrios de Nistoso 
Manzanal, Montealegre y L a 
Si lva 
Requejo y C o r ú s 
Ucedo 
T i U C I Ó I 
Pesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
C A S T I D A D T A M C I Ó I 
Estéreos Pesetas 
R A M A J E 
P A S T O S 
L S P i m T S t M E B O DE C A B E I A i T A l A C l é ü 
C A H I D A O TASAC1ÓÜ 
Estéreos Pesetas 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
> 
R. 
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1001 90| 40! 















































R A M Ó N 
I UITDAD TUACIÓI 
Estéreos Pesetas 
CAVIIDAD i m n o * 
Estéreos Pesetas 




























C A Z A 


































R E S U M E N 

















O B S E R V A C I O N E S 
L a caza adjudicada en 1925-26 por 10 años. 
E l brezo adjudicado en 1929-30 por 5 años . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
L a id. i d . en 1925-26 por 10 años . 
E l brezo adjudicado en 1930-31 por 5 años . 
L a caza adjudicada en 1931-32 por 10 años y el 
brezo adjudicado en 1929-30 por 5 años. 
E l brezo adjudicado en 1928-29 por 5 años 
E l id . id . en 1929-30 por Ídem. 




















P a r t i d o j u d i c i a l d e L a B a ñ e z a 
70 Castrocontrigo Nogarejas 
Pobladura. 
P in i l l a 
Castrocontrigo. 
Pobladura de Yeso. 
P in i l l a 
Castrocontrigo 
Nogarejas. 
P i n i l l a . . . . 
Mor í a 
Idem Torneros de la Va lde r í a . 
Quintana y Congosto... ÍPa lac ios de Jamuz \Quin tan i l la 
Tj /Palacios de Jamuz 
l d e m . • • \ Q u i n t a n m a 
Idem | Torneros de Jamuz.. . 
r , íQu in t an i l l a de F l ó r e z . 
l d e m • ^ T o r n e r o s 







































































CuI t l¥0 \67H 
Miera . 2.000 
\aÉrario . .rdMa 
/ Cepasl 
\brezo 
/ I d e m . . 
\ M i e r a . 
Mie ra , 



























Los aprovechamientos con arreglo al plan que 
formule el Ingeniero municipal. 
Las mieras por subasta y 5 años. 
Los aprovechamientos con arreglo a l plan que 
formule el Ingeniero municipal . 
Los aprovechamientos con arreglo al plan que 
formule el Ingeniero municipal . 
Los id . con arreglo al id . idem. 
Los i d . con arreglo al id . idem. 
Las cepas brezo adjudicadas en 1929-30 por 5 años. 
/Las id . id. en 1928-29 por idem. 
\Las mieras por subasta y 5 años. 
Las mieras por subasta y 5 a ñ o s . 
En Ordenaciones. 
Las mieras por subasta y 5 años. 



















Carrocera ¡ C u e v a s 
Tj / V i ñ a y o 




Idem Idem y Santiago. 
Idem Piedrasecha 
Idem Santiago 
Otero de las D u e ñ a s . 
Cimanes del Tejar 
V e l i l l a de la Reina. 
T J / V i ñ a y o . 
i a e m \ C u e v a s y Piedrasecha. 
Idem 
Cimanes del T e j a r . . . 
Idem 
Tj /Secarejo 
I d e m \ V i l l a r r o q u e l 
Idem A z a d ó n 
Cuadros , Cabanillas.. 
Idem Cuadros . . . . 
Idem Cascantes . . 
Idem L a Seca . . . . 































































































I d . 
I d . 
> 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
R. 
I d . 
I d . 














































































Las maderas por subasta. 
L a piedra por subasta y 10 años . 
Los pastos en los sitios «Vedular» y «Villavienas»-

















Vegas del Condado 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
L a Seca 
Cascantes 
Valsemana 
A l Estado 
Fontanos j L a Flecha. . 




Manzaneda. . . 
S a n t i b á ñ e z 
Garf ín . 
Carbajal 
Garf ín y San B a r t o l o m é . 
Vegas del Condado. 
M A D E R A S 
V o l u m e n 




L E Ñ A S 
G R U E S A S 
Tj - /Santa Mar í a del Monte 
I d e m \ V i l l a m a y o r 
Idem 
Vi l laqu i lambre 
Cerezales. 
Villaobispo. 




R A M A J E ESPECIE Y t íDMEBO D E C A B H M 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
Id 
I d . 






















































































75 3 0 
TASACIÓN 
DE LOS 




















R A M Ó N 
R. 
I d . 
I d , 
> 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 




































B R O Z A S 






































C A Z A 













C l a s e 
Brezo. 
C A N T I D A D 
100 
T A S A C I Ó N 
Pesetas 
30 






















O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1928-29 por 5 años . 
L a caza subastada en 1924-25 por 10 años . 
E l brezo subastado en 1928-29 por 5 años. 
Los aprovechamientos en parte monte. 
L a casa subastada en 1928-29 por 10 años . 
Pastos y brozas en el sitio «Fr iga le jos» . 
P a r t i d o j u d i c i a l d e M u r i a s d e P a r e d e s 
Los Barrios de Lana . (Los Barrios de L u n a . \ l rede 
dem I Mirantes 
dem | Vega de Caballeros.. 
A ^ /Los Barrios de Luna 





Vega de Caballeros. 
M i ñ e r a 
C o s e r á 
Mora 
/ L o s Barrios de L u n a . 
a e m \ I r e d e 
dem ¡ S a g ü e r a . . . 















M a l l o 
Por t i l l a 














Campo de la Lomba . . 
dem /Inicio 
\ 1 rascastro. 
dem ¡San t ibáñez 
dem ígamP0;:---
(bantibanez 
dem [Rosales. . . . 
dem Andarraso. 






Meroy y E l Puerto 
Meroy y Vega 
L a Cueta y sus barrios. 
Torre de Babia 
P e ñ a l b a 
Castro 
(Fo l lo so . . . 
dem | Andarraso 




























































































































































































































































































































































































35 I » 
* I * 
Piedra, 

































































L a Caza subastada en 1928-29 por 10 a ñ o s . 
L a caza subastada en 1928-29 por 10 a ñ o s . 
L a caza subastada en 1928-29 por 10 a ñ o s . 
L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 años . 
La id . id . en 1928-29 por idem. 
L a piedra por subasta y 5 años . 
L a caza subastada en 1929-30 por 10 años . 
L a caza subastada en 1929-30 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
/ L a idem idem por idem. 
VLa piedra concedida en 1930-31 por 5 años. 
/ L a piedra por subasta y 5 años . 
VLa idem adjudicada en 1925-26 por 10 años . 
' L a caza subastada en 1929-30 por 10 a ñ o s . 
L a piedra adjudicada en 1930-31 por 10 años . 
L a idem por subasta y 5 años . 
La caza subastada en 1928-29 por 10 años . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 a ñ o s . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
L a adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
L a idem subastada en 1929-30 por 10 años . 
L a idem idem en 1928-29 por 10 años . 
Licenciado pastos en los sitios Pauneroy Bedulicos 
Los aprovechamientos en los sitios «Cascar inas» y 













































P U E B L O S A Q U E P E R T E X E C E N 
L O S MONTES 
Robledo 
Vega de Robledo . . . 
Sena 
Campo 
L a g ü e l l e s 
C o s e r á 
L á n c a r a 
San Pedro 
A r a l l a 
Caldas 
Santa Eulal ia 
Rabanal 




Murias de Paredes.. 
Lazado 
Vegapuj ín 
V i l l a b a n d í n 
Montrondo 
Rodicol. 





Torreci l lo 
Los Bayos 
Pasada 
Pa lad ín 
Mataluenga 
Las O m a ñ a s 
San M a r t í n 
Mata de Otero 
V i l l a r i n o 
T e j e d o 
Salientes, Salentinos y Valseco 
Palacios del S i l , Cuevas, Ma-
talavi l la , S u s a ñ e y Valde-
prado 
P á r a m o del S i l . 
Rie l lo | Guisatecha 
Tj /Trascastro 
I d e m \ V i l l a c i d 
Idem I Arienza 
Idem |Ceide y Los Ordos. 
TJ / L a V e l i l l a 
I d e m W i H a c i d . . . . . . 
C u r u e ñ a y L a U r z . 






V i l l a r í n . r 
Robledo. 
L a V e l i l l a 
L a O m a ñ u e l a 
Robledo 
| V i l l a r í n 
Idem iBonel la 
Idem I L a V e l i l l a . 
[Trascastro y Carrizal . 
Idem <Vi l l a c id 
ÍGu i sa t echa 
Idem <Folloso 
i S a n t i b á ñ e z 
Idem I Ar iego de A r r i b a 
Idem ISocil 
Idem I R ie l lo 
M A D E R A S 
í e i n m e u 
c a l c u l a A o 
Mts.cbs. 
R. 1G 
T m c i ó i 
Pesetas 
250 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
m n u i 
Estéreos Pesetas 
R A M A J E ESPECrt T V Í M E B O DE C A B E I A I T A S i C I f l M 
R. 
R. 






































































































































































































































































































































































R A M Ó N 












I d . 
Id. 
Id, 
I d . 
I d . 
T d . 
I d , 
I d . 
Td, 
Id. 
I d . 




I d . 
I d . 

































































































B R O Z A S 






















































































































C A Z A 
























C l a s e 
50 
Piedra. 
Idem . . 
Pizarra 
Mármol.. 























R E S U M E N 
DE LAS 



































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1929-30 por 10 años . 
En el sitio l a «La Molinera*. 
E n idem idem. 
L a caza subastada en 1929-30 por 10 años . 
L a caza subastada en 1929-30 por 10 años . 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 años. 
L a idem idem por idem. 
L a id . id . en 1927-28 por idem. 
L a i d . i d . en 1926-27 por idem. 
L a caza subastada en 1928-29 por 10 años . 
L a id . i d . en 1927-28 por idem. 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem per idem. 
L a id^m idem por idem. 
E l pueblo de la Ut re ra solo puede ejecutar este 
aprovechamiento en el sitio «La Cotada» . 
L a caza adjudicada en 1931-32 por 10 años. 
E l pueblo de P á r a m o tiene mancomunidad de pas-
tos en el río de Salentinos. 
L a piedra por subasta y 10 años . 
L a idem adjudicada en 1921-22 por idem. 
L a pizarra adjudicada en 1926-27 por idem. 
E l m á r a i o l adjudicado en 1924-25 por 30 años . 
E l idem idem en 1926-27 por 40 años . 
L a grava adjudicada en 1926-27 por 15 años . 
L a piedra adjudicada en 1927:28 por 10 años . 
L a caza por subasta y 10 años . 
E l pueblo de P á r a m o tiene mancomunidad en el 
sitio «La Cuba» . 
L a piedra por subasta y 5 años . 
En los sitios «Canales» y «Canal inas» . 
En los sitios Palomar, Unbel l ina y L a Trep i s . 
L a caza adjudicada en 1931-32 por 10 años . 
En los sitios L a Majada, E l Acebo, Va l l i na , Canal 
y Montecino. 
Las maderas por subasta. 
En los sitios Crisuela, Sa rdón , P e ñ a Urbana y 











































































TÉRMINOS MÜNÍEIPALES P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 




Santa M a r í a de Ü r d á s . 
Rie l lo 
I d e m . . . . . . , 
Idem 
Santa M a r í a de Ordás 
Idem 




























I d e m . /Vi l lapodambre 
ISelga 
Idem ISoto y A m í o 
Idem 
Adrados. 
S a n t i b á ñ e z 




V i l l a r g u s á n . . . 
Vi l l a fe l i z 
H u e r g a s . . . . . . 
Vil lasecino. . . 
L a Majúa 
Pinos . . 
T r u é b a n o 
Cospedal 
Tor res t ío 
San Emi l i ano . 
Tor rebar r io . . . 
Genestosa . . . . 
Canales 
Idem 
Q ü i n t a n i l l a . . . 
Vi l lace id 
Bobia 
G a r a ñ o 
Camposalinas. 
I r ián 
Vi l layus te . 
M A D E R A S 
V o l u m e n 















V i l labl ino 
Idem 
/ L a g o 
I B o n i l l a . . . 
Santovenia 
Formigones 
Soto y A m í o 
Camposalinas 
Qüin tan i l la 
Qüin tan i l l a , Bobia, A m í o , V e 
ga de Caballeros, Canales y 
V a l l e g u í n de Vi l layus te 
Mur í a s de Ponjos, Ponjos, V a l -
desamario y L a Ut re ra 
/ G a r u e ñ a 
VSosas del Cumbral 




V i l l a r de O m a ñ a 
O m a ñ ó n 
S a n t i b á ñ e z 
Vegarienza 
Manzaneda 
M a r z á n 
Sosas del Cumbral 
Vi l laverde 
Robles 
/Rioscuro 
\ Robles y Sosas 










V i l l a b l i n o 
Idem 
Ora lio 
V i l l a g e r 
Rabanal de Abajo. 




L E N A S 
G R U E S A S 









I d . 
» 
R. 
i d . 
» 
R. 
i d . 





I d . 
I d . 
Id. 
Id 
I d . 
I d . 
I d . 
I d 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





















































P A S T O S 






































































































































































































































































































































































I d . 
» 
R. 
I d . 
R. 





I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
R. 




I d . 
Id. 
I d . 
I d . 





























































































































































































































C A Z A 










































































C i a s e 
A r c i l l a 
CANTIDAD 




























































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1931-32 por 10 años . 
L a arcil la subastada en 1928-á) por 5 a ñ o s . 
Los pastos en los sitios «Las L a g u n a s » . 
L a casa subastada en 1927-28 por 10 años . 
L a caza subastada en 1928-29 por 10 años . 
L a idem idem en 1930-31 por idem. 
La ide n idem en 1929-30 por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem en 1931-32 por idem. 
L a idem idem en 1928-29 por idem. 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 años . 
L a piedra por subasta y 5 años . 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 a ñ o s . 
L a piedra subastada en 1927-28 por 5 años . 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 años . 
En los sitios «Las L a g u n a s » . 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 años . 
L a caza por subasta y 10 años . 
L a idem idem por idem. 
L a caza subastada en 1931-32 por 10 a ñ o s . 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 años 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 a ñ o s . 
L a idem idem en 1927-28 por idem 
L a caza subastada en 1929-30 por 10 años . 
L a idem idem po ' idem, 
L a idem idem en 1930-31 por idem. 
L a idem idem en 1928-29 por idem. 
L a idem idem en 1927-28 por idem. 
/ L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 años . 
\L.a piedra por subasta y 5 años . 
L a caza adjudicada en 1927-28 por 10 años . 
L a idem idem en 1928-29 por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
/ L a idem idem por idem. 
\ L a piedra adjudicada en 1925-26 por 10 años . 
I L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 años . 
14 
y mero 
á e l 
monte 
• Gl 














P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
San Migue l 
Caboalles de A r r i b a 
V i l l a r de Santiago. . 
Rabanal de A r r i b a . . 
Robles 
Villaseca 
M A D E R A S 
• fBlnmen 
| calcaladú TIUCIÓÜ 
¡Mts.cbs. i Pesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CAÜTIDAD TASACIÓK 
Estíreos Pesetas 
R A M A J E E S P E t í E T ü t M E M DE C A B E Z A 
R, 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 



















n 1 < of i 
t i * msL 
























R A M Ó N 




I d . 
I d . 
I d . 































C A Z A 




Idem . . 








C l a s e CANTIDAD TASACION 
Pesetas 
RESUMEN 
D I LAS 








O B S E R V A C I O N E S 
L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a id . i d . en 1928-29 por idem. 
L a idem idem por idem. 
P a r t i d o j u d i c i a l d e P o n f e r r a d a 
Albares de la R i b e r a . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem , . 


























Castrillo de Cabrera 
Idem 
Idem 

















S a n t i b á ñ e z . 
Santa Marina . . 
Tor re 
Santa Marina y Albares 
San A n d r é s y San Facundo.. 




Granja de San Vicente 
Idem 










Soti l lo 
S i g ü e y a 
Idem 





S i l v á n . 
Benuza 
Noceda 




Saceda i . 
Odollo 










Idem . IQuin tan i l l a 
Quintani l la y sus barrios y A m - t 
basaguas / 
Qu in tan i l l a . . 
Robledo 
L a B a ñ a 
Enc inedo . . . . 
Robledo 
Castrohinojo. 




R . 15 15 
R . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
» 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
[d . 
Id." 
I d . 
Id . 
i d . 
I d . 
I d . 







I d , 
Id . 




I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d , 
I d , 
I d . 
I d , 
I d , 



































































































































































































































































































































































































































































































































L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 años y las 
maderas vecinales. 
Las leñas de encina por subasta y un año . 
L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 a ñ o s . 
L a caza por subasta y 10 años, las l eñas de encina 
por un año y las maderas vecinales. 
E l brezo adjudicado en 1930-31 por 5 años . 
Las leñas por subasta y un a ñ o . 
L a caza adjudicada en 1930-31 por 10 años . 
E l idem idem en 1928-29 por idem. 
M caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
listos aprovechamientos se realizan en los sitios y 
l ímites mancomunados, suje tándose todos los in-
teresados a los usos y costumbres que tienen es-
tablecidos. 
L a caza adjudicada en 1931-32 por 10 años . 
Estos aprovechamientos se realizan en los sitius y 
l ímites del terreno mancoTiunado, sujetándose 
todos los interesados a los usos y costumbres 



























Folgoso de la Ribera. 
Idem 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Igüeña . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . , 
Idem . . 
Idem Quintana Fuseros 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Losadilla 
Quintani l la 
L a B a ñ a 
Tremor de Abajo 
Rozuelo 
San t ibáñez , San Esteban y Bem 
bibre 
Vil laviciosa de Perros 
Folgoso de la Ribera 
Idem 
Boeza 
E l V a l l e y Tedejo 
Ribera 
Rodrigatos 
I g ü e ñ a , 
Quintana de Fuseros 
Tremor de A r r i b a 
Almagarinos 
Colinas . . . 
/ U r d í a l e s 
ILos Montes 
Pobladura 
Espina de T remor 
Ca r r i l 
Las Médu las 
Lago de Carucedo 
Las Barosas 
Vi l la r rando 
Las Médu la s 
Carucedo 
Castrillo 
Folgoso y Las Tejedas. . 
Castril lo 
E l Acebo 
. Idem 
/Robledo de las Traviesa. 













Puente Domingo F l ó r e z . 
Cabanillas «. 
Noceda 
/Robledo de las Traviesas. 
W i l l a r 
San Justo 
A ñ i l a r e s 
S u s a ñ e 
Valdeprado 
Primo ut 
San Pedro . . . 
P á r a m o del S i l 




Anl la r inos . . 
Puente Domingo F l ó r e z . . 
Idem 
Idem 




San Esteban de Valdueza 
Idem 
Idem 
TJ /San Clemente 
I d e i n ( P e ñ a l b a 
Idem | Valdefrancos 
/Robledo de Castro 
\Castroquilame 
Yeres 




Santa L u c í a 












L E Ñ A S 
G R U E S A S 















I d , 
I d . 
Id 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
S 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





























































































































































































































































































P A S T O S 
Pesetas 





































































C A N T I D A D 
Estéreos 
TASACIÓN C A N T I D A D 
Pesetas Estéreos 


































































































































C A Z A 
200 i 60 





































/ C n i t i v o 
















































































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza adjudicada en 1931-32 por 10 a ñ o s . 
L a idem idem en 1929-30 por idem. 
L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 años . 
L a idem idem en 1927-28 por idem . 
L a caza adjudicada en 1927-28 por 10 años . 
L a idem idem en 1928-29 por idem. 
L a idem idem en 1929-30 por idem. 
/ L a caza y brezo adjudicados en 1928-29 por 10 años . 
/ L a piedra adjudicada en 1923-24 por 10 años . 
L a piedra adjudicada en 1931-32 por 10 años . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
Las maderas por subasta y un año . 
/ E l cultivo agrario concedido en 1931-32 por 5 años 
\ en el sitio «Cabece ras de Valdondiego». 
L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 años . 
L a caza adjudicada en 1930-31 por 10 a ñ o s . 
L a caza adjudicada en 1928-29 por 10 a ñ o s . 
La idem idem en 1929-30 por idem. 
L a pizarra adjudicada en 1924-25 por 10 años . 
L a id , prorrogada por la T. v . en 1927-28 por idem, 
L a idem adjudicada en 1924-25 por 10 añoss 
L a idem idem en 1923-24 por idem. 
L a idem idem en 1927-28 por idem. 
L a idem idem en 1928-29 por 25 años . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 a ñ o s . 
L a idem idem por idem. 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 

























TÉBMINOS MUNICIPALES P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
San Esteban de Valdueza San Clemente. . . . 
Tj (Bouzas v P e ñ a l b a Idem ; D „ U I „ J , ^ 
M A D E R A S 
' u l H l a d o T i S A C I Ó K 
• | _ _ 
Mts.cbs. Pesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
Toreno. 
Idem . . . 

















T o m b r í o de Abajo 




Santa Mar ina . 
Valdelaloba 




V i l l a r de las Traviesas 
Toreno 











C A S T I D A D T A S A C I Ó S 
Estíreos Pesetas 
R A M A J E ESPECIE T j iT ME BO DE C A B g A l T i U H M 
R. 
I d . 
> 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 
Ed. 










































P A S T O S 











































































R A M Ó N 
| C A S T I D A B T A U C I Ó * 
o _ 
• - I 
Estéreos Pesetas 
C A S T I D A D T A S A C I O Í 
Estéreos Pesetas 





































C A Z A 














TBOS A P B O F E C H I M I E X T O S 

































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza adjudicada en 1930-31 por 11 años . 
Las maderas por subasta y un año . 
L a caza adjudicada en 1931-32 por 10 años . 
L a caza adjudicada en 1930-31 por 10 años . 
Las maderas por subasta y un año 
L a encina adjudicada en Í930-31 por 5 a ñ o s . 
/ L a idem idem en 1929-30 por 5 años y la caza en 
\ 1930-31 por 10 años . 










424 b i s 
425 



























Idem . . . . 























I d e m . . 
Bu rón 
I d e m . , 









L a U ñ a . . 
Acebedo. 
I d e m . . . . 





Boca de H u ó r g a n o . 
Idem 






L l á n a v e s 
Besande 
Boca de H u é r g a n o , Vi l la f rea , 
Los Espejos y Barniedo 
Si ero 
Port i l la 
Siero 
Por t i l la 
Boca de H u é r g a n o , Vi l laf rea , 
Los Espejos y Barniedo 
Idem 
Idem 
B u r ó n . . ; 
Vegacerneja 




Lar io , Burón , Polvoredo y Re 
tuerto 
Polvoredo 
Lar io , Burón , Polvoredo y Re 
tnerto 
B u r ó n . 
Retuerto 























I d . 
I d . 
I d . 
I d . 










































































































































































I d . 
I d . 
I d . 
I d . 















































































































/Bre«o . . 
\ A r c i l l a 
I » 
/Brezo.. 
































































Las maderas, brezo y arcil la por subasta y un año. 
Las maderas por subasta. 
E l brezo y la arci l 'a por subasta y un año . 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 a ñ o s . 
L a idem idem por idem. 
En Ordenaciones. 
É n Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. L a caza y el mármol su-
bastados en 1929-30 por 10 y 20 a ñ o s . 
E n Ordenaciones. 
L a genciana por subasta . 
E n Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las idem por idem. 
L a piedra subastada en 1923-24 por 10 años. 
Las maderas por subasta y un año . 
E l brezo y la arcil la por idem idem. 






TÉRMINOS M P I E I P A L E S P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTRS 
Burón Retuerto. 







Burón H . 
Retuerto Id , 
C u é n a b r e s 
Retuerto H . 
x B u r ó n 
(Vegacerneja 
/ L a r i o , Burón , Polvoredo y Re-\ 
\ tuerto / 
M A D E R A S 
Idem Idem i d e m . . 
Idem C u é n a b r e s . . 
Idem La r io 
Sabero Saelices . . . . 
Idem Sot i l lo . . . . . . 
Idem Sabero 
Cistierna Santa Olaja. 
Sabero... . Sael ices . . . . 
Idem Olleros 
Cistierna Fuentes . . . . 
Idem Quin tana . . . 
T^p™ /Sorriba 
l d e m V V a l m a r t i n o . 
Idem o Sorriba 








Puebla de L i l l o . 
Idem 
Idem 
Idem ( F T l C A M P A 




Isoba y L i l l o . 







M a r a ñ a 
Idem 
Idem 
Ose ja de Sajambre. 
Idem 












Puebla de L i l l o . 
Cofiñal 





Puebla de L i l l o . 
M a r a ñ a 
Idem 
Idem 
Vierdes y P í o . . . 
\ \ . 
/ P . 
m . 
R . 
Oseja, Ribota y Soto. 
Posada, Caldevilla, Cord iñanes 
y Prada , . . . 
Ca ín 
Posaba, Caldevil la, Co rd iñanes 
y Prada 
Santa Marina 





Cerezal . . . 








































L E Ñ A S 
G R U E S A S 










R A M A J E ESPFXIE Y NUMERO D E CABEZAS 
H . 


































































































































































































































































































R A M Ó N 
R. 
R. 










































































































B R O Z A S 









































































C A Z A 
































C l a s i 
Hierbas , . 
o- /Piedra. 































































































































O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta. 
Las maderas vecinales. 
Las maderas vecinales. 
E n los sitios «Corrapos» y «Las Cor tes» . 
Las hierbas por subasta. 
En este monte tiene derecho el aprovechamiento 
de hierbas segadas en el V a l l e del Ríosol el 
pueblo de Escaro. 
L a caza por subasta y 5 a ñ o s . 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem, 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a caza por subasta y 5 años . 
Las maderas por subasta. 
/ L a caza por subasta y 5 a ñ o s . 
\Las maderas y l eñas gruesas por subasta. 
í L a caza por subasta y 5 a ñ o s , 
í L a piedra por idem idem en «Val le de Dios» . 
( L a idem 1.a subastada en 1928-29 por 10 años . 
/Las maderas y l eñas gruesas por subasta. 
\ L a arcil la subastada en 1929-30 por 5 a ñ o s . 
| L a caza subastada en 1928-29 por 10 años . 
/ L a piedra subastada en 1930-31 por 5 años . 
\La'.idem idem por idem. 
/ L a piedra subastada en 1930-31 por 5 años . 
^La idem idem en 1931-32 por idem. 
(Tos brezos por subasta y 5 años . 
| L a caza subastada en 1928-29 por 10 años . 
Las maderas por subasta. 
L a piedra subastada en 1929-30 por 5 a ñ o s . 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 años . 
L a piedra subastada en 1929-30 por 5 a ñ o s . 
L a idem idem en 1930-31 por idem. 
Las maderas por subasta. 
L a caza por subasta y 10 años . 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 años . 
L a idem por subasta y 5 años . 
Las maderas por subasta. 
L a caza por subasta y 10 años . 
Las maderas por subasta. 
La caza por subasta y 10 a ñ o s . 
E l brezo por subasta. 
Las maderas por subasta. 
E l brezo por subasta. 
Las maderas por subasta. 
subasta, 
asta v 5 años . 
¿ j r j j /Las maderas por  
\ L a piedra por sub 
218 
L a piedra por subasta y 5 años 287 
368 
18 
N á m e r o 
del 
monte 



































































Prado de la G u z p e ñ a 
Prioro 
Idem 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
P U K B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
V i l l a 
Pedrosa del Rey . 
Idem 






















V e g a m i á n . 
Idem 
Cerezal. 
P r io ro . . . 
Tejerina 
E l Otero 
San Mar t ín , L a Mata y V i l l a 
del Monte 
Idem I L a Red 
Idem | San M a r t í n . 
Í R e n e d o 
Idem (San Mar t ín , L a Mata y V i l l a 
[ del Monte 
[Renedo 
Idem (San M a r t í n , L a Mata y 






















Las M u ñ e c a s 
Perreras 
L a Mata 
San M a r t í n 
Taran i l la 















Riaño y L a Puerta. 
M A D E R A S 
V e l a m e n 
c a l c n l a d o TASACIÓN 













S a l a m ó n 
Valbuena 
S a l a m ó n 
Soto 
Vi l l acor ta 
Gaminayo 
Soto 
Vi l l acor ta 
Morgovejo 
G e g o ñ a l 
Morgovejo 
Valderrueda y L a Sota. 
Soto 













THpm / I d e m . 
i d e m W a l d e h u e s a . 
Idem Gampi l lo . . . 
Idem Armada 
Idem V e g a m i á n . . &nil!a: 
Idem | Orones . . . . 
| V e g a m i á n . . 




L E Ñ A S 
G R U E S A S 
m 














































I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





I d . 




I d . 
Id . 











I d . 
I d , 





P A S T O S 


















































































































































































































































































R A M Ó N 




































































I d . 
I d . 
I d . 
I d . 





I d . 
I d . 
» 
R. 
I d . 
» 
R 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
H . 
R. 
I d , 








175 I d 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
» 
R. 
I d . 
I d . 




















































R. 1 60 
I d . 60 
I d . | 40 



























































































C A Z A 
9 
39 
C l a s e TASACIÚI 
Pesetas 
OTROS AP80TECHAM1ENT0S 















































































































Las maderas por subasta. 
Las leñas gruesas por subasta, 
as idem idem por idem y las maderas vecinales. 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 años . 
Las idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
E n Ordenaciones, 
E n Ordenaciones. 
L a caza subastada en 1931-32 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
L a piedra por subasta y 10 años . 
L a caza subastada en 1931-32 por 10 años . 
L a caza subastada en 1931-32 por 10 años 


















Las maderas por subasta y la piedra por subasta y 
5 años . 
L a piedra .subastada en 1929-30 por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
L a arcilla por subasta y 5 a ñ o s . 
En Ordenaciones. 
En Ordenaciones. 
L a piedra subastada en 1930-31 por 5 años. 
/Las maderas por subasta . 




L a caza subastada en 1930-31 por 10 años. 
L a piedra subastada en 1931-32 por 5 años. 
L a caza subastada en 1.929-30 por 10 años . 
L a idem idem por ídem . 
L a idem idem en 1930-31 por idem. 
Las maderas por subasta. 
































C r é m e n e s . 
Idem 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 










T I /Campil lo . . 
I d e m W e g a m i á n ; 
Lodares 
Rucayo R. 
U t r e ro | | 
T J ™ /Ouintani l la 
I d e m ( P e r r e r a s . . . 
Idem Verdiago. . 
Idem Corniero 
Idem C r é m e n e s . . . 
Idem V a l d o r é 
Idem L a V e l i l l a . . 
T, /V i l l ayandre . 
3 1 ' \ V e r d i a g o . . . 
/ V a l d o r é 









C r é m e n e s . . . 
Ale je 
V e r d i a g o . . . 













10 * 200 
10 ( 
10 \ 300 
225 
675 
L E Ñ A S 





R A M A J E 
R. 












I d . 
td . 






















































P A S T O S 



































































































i d . 
I d . 




I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
T d . 
i d . 
R. 
I d . 
Id , 
i d . 
















































































C A Z A 


















































O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta. 
Las maderas vecinales. 
Las maderas vecinales. 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 a ñ o s . 
Las maderas por subasta. 
Las idem por idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta y la piedra por subasta 
y 5 años . 
L a piedra por subasta y 5 años . 
En el sitio «Corr ie l los» , 







































Calaveras de Abajo . . . . ' . . 
Idem y Canalejas 
Canalejas 
Calaveras de Abajo 
L a Riba y Coreos 
Santa Olaja de la Acción . 
Val le de las Casas . . . . . . . 
Quin tani l la . 
|(jem /Coreos y Almanza 
\Santa Olaja de la Acción . 





















L a Riba 
Va l l e de las Casas . . . . . . . 
Santa Olaja de la Acción. 
Idem y Cebanico 





Quintani l la 
Cubillas de Rueda . . . 
Vega del Monasterio. 
Llamas , 
San Cipriano. 
Valcaende. . . 
Espinosa 
Carrizal 
Calaveras de A r r i b a . 
Valcuende. 
















10 200 R. 






















































































































































































































































































E n Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
L a casa subastada en 1930-31 por 10 años . 
Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
En idem. 
E l brezo subastado en 1929-30 por 5 años , 
El brezo snlcistmlo en Wíl -32 por 5 affos y a caza por subasta y 10 años. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta, 
^ n Ordenaciones. 
í L a s maderas y l e ñ a s gruesas par subasta y la caza 
subastada en 1927-28 por 10 años y los brezos por 
subasta y 5 a ñ o s . 
E l cultivo por 8 a ñ o i (2.:i anualidad). 
Las maderas vecinales . 
Las maderas por subasta y los brezos subastados 
en 1928-29 por 5 años . 
L a piedra por subasta y 5 años . 
Las maderas vecinales y el brezo por subasta y 
5 a ñ o s . 
E l cultivo por 8 años (4.a anualidad). 
20 









TÉRMINOS M D N C I P i L B 




P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 








T i S i C I Ó I 
Pesetas 
L E Ñ A S 





R A M A J E 
R. 
I d . 
I d . 











P A S T O S 













R A M Ó N 













B R O Z A S 
CANTIDAD TASACION 
Estéreos Pesetas 




C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS A P R O F E E H A M M T O S 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
R E S U M E N 







O B S E R V A C I O N E S 




























































I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 









































B o ñ a r 
Vozmediano 
/Grandoso 




Ovi l le 
Idem , . . 






| L a L l a m a . . 
\ S o b r e p e ñ a 
' Valdecasti l lo 
Veneros 
Gete 
V a l v e r d í n 
Genicera 
Lavandera 
C á r m e n e s . . 
Rodi l lazo . . 




Vi l l anueva . 
G e t i n o . . . . . 
Campo 





Palacios . . . 
TjQm / L a Serna» . 








L a Ercina 
S o b r e p e ñ a 
Yugueros 
Oceja , 
Oceja y Soti l lo 
Barr i l los , L a Cisa, E l Corra l , 
L á i z y Santa Colomba de las 
Arr imadas 










































































































































































































































































































































































































































































































T o i a . 
T o d a . . 
» 
Toda . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
» 












































































































L a caza por subasta y 10 a ñ o s . 
L a idem subastada en 1928-29 por 10 años . 
L a caza subastada en 1928-29 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a caza por subasta y 10 años . 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 años y el brezo 
por subasta y 5 años . 
L a caza subastada en 1928-29 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
(ha caza subastada en 1929-30 por 10 años . 
\E1 brezo subastado en 1930-31 por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
E l brezo subastado en 1930-31 por 5 a ñ o s . 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 a ñ o s . 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 años . 
L a idem idem por idem, 
L a piedra por subasta y un año en el sitio Sola-
n i l l a . 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 a ñ o s . 
L a idem idem por idem. 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 a ñ o s . 
L a piedra subastada en 1930-31 por 5 años; 
L a caza subastada en 1930-31 por 5 años . 
Las maderas y l eñas gruesas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
L a piedra subastada en 1929-30 por 5 años . 





































































p í a . Colombade C u r u e ñ o 
idem 
Idem 
Idem . . . 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S MONTES 
Robles y L a Valcueva. 
P a r d a v é 
Robles y L a Valcueva. 
Buiza , . . 
Geras , . . . . 
Idem 
Llombera 
Vega de Cordón 
Los Barrios 
Vi l las impl iz 
Huergas 









Cabornera y otros. 
L a V i z y C i ñ e r a , . 
Cabornera 
Nocedo 
L a Pola de C o r d ó n . 
Solana 
Olleros de A l b a . 
Robledo 
Naredo de Fenar. 
Rabanal de Fenar. 
Puente de A l b a . . . 
Alcedo 
Olleros de A l b a . . . 
L a Robla 
Sorribos 
Candanedo de Fenar. 
Idem 
Llanos de Alba, 
Brugos 
Ton ín 
F o n t ú n 
Camplongo 
Vi l lanueva de la Tercia 
San Mart ín 
Viadangos. 
V i l l a m a n í n 
V e l i l l a 
Rodiezmo 
Peladura 
A r b á s y Vega la Mora 
Poladura 
Barr io de la Tercia 
Casares 
Colpejar 
Mii la ró 
Vil lanueva 
Rodiezmo 




Mi i l a ró 
Barr i l los de C u r u e ñ o 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
L a Mata de C u r u e ñ o 
Pardesivii 
M A D E R A S 
» Volumen i 
<L c a l c u l a d o TASACIÓN 







L E N A S 









R A M A J E 
R. 
R. 
I d . 
I d . 
R . 
I d . 
I d . 
I d . 
1 
I I . 
R. 
I d . 
> 
R. 







i d . 
I d . 
I d . 
» 
R. 




















































































P A S T O S 






















































































































































































































































































































































































































































C A Z A 











Toda . . 
Idem. . . 
Toda . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem . . 
T o d a . . 
Idem.. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
» 
Toda. . . 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 









C l a s e 
25 ^ie^V3L 
\Idem., 
» | Idem. . 
/ Idem. . 
\ A r e n a 
/Piedra 












í l d e m . . . 
Idem. . . 





























/Pie J ra 

























































































































O B S E R V A C I O N E S 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 a ñ o s . 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
Las maderas por subasta. 
| L a s maderas vecinales. 
\ L a s piedras subastadas en 1929-30 por 5 y 10 años . 
| L a piedra subastada en 1927-28 por 5 años . 
/ L a idem idem en 1929-30 por idem. 
\ L a arena adjudicada en 1928-29 por 5 años . 
/ L a piedra 1.a adjudicada en 1928-29 por 5 años . 
\ L a idem 2.a idem en 1929-30 por idem. 
"La casa adjudicada en 1930-31 por 10 años . 
L a piedra subastada en 1930131 por 10 años . 
L a idem por subasta y 5 años . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1929-30 por 10 a ñ o s . 
/ L a piedra por subasta y 5 años . 
\ L a idem subastada en 1928-29 por 5 a ñ o s . 
Las piedras adjudicada en 1928-29 por 5 años . 
L a piedra adjudicada en 1926-27 por 10 años. 
L a idem idem en idem por 5 años . 
L a idem idem en 1929-30 por 10 años . 
L a caza adjudicada en 1927-28 por 5 a ñ o s . 
L a piedra 1.a por subasta y 5 años . 
L a idem 2,a adjudicada en 1930-31 por 10 a ñ o s . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
/ L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 a ñ o s . 
\ L a piedra idem en idem por i dem. 
' L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 a ñ o s . 
/ L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 a ñ o s . 
\ L a piedra idem en 1928-29 por idem. 
"La caza adjudicada en 1929-30 por idem. 
Las idem por subasta y por idem. 
L a idem idem por idem. 
/ L a idem idem por idem. 
\ L a piedra subastada en 1927-28 por 10 a ñ o s . 
' E n los sitios «Carba» , «La Basa» y «Los Bar r i a l e s» . 
L a caza subastada en 1931-32 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
L a idem por subasta y 10 a ñ o s . 
L a idem idem por idem. 
L a idem subastada en 1931-32 por 10 a ñ o s . 
L a idem idem por idem. 
L a caza adjudicada en 1931-32 por 10 años . 
L a idem por subasta y 10 años . 
L a idem subastada en 1931-32 por idem. 
L a idem por subasta y por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem adjudicada en 1931-32 por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem por subasta y por idem. 
L a idem ídem por idem. 
L a idem por idem en 1931-32 por idem. 
L a idem por idem y 10 a ñ o s . 


























































TÉRMINOS HUN1EÍPAIES P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S MONTES 
c+ n i J « r % , ^ „ R ^ B a r r i l l o s de C u r u e ñ o . . 
















V a l d e p i é l a g o . 
Idem 
Idem 
Idem ( T ^ V ? 
^La Valcueva 
Ambasaguas 





Vi l laverde 
Ar in te ro 
Cerulleda y Redipuertas 
Vi l laverde 
Valdelugueros y los pueblos que 
componen el Ayuntamiento. . 
Cerulleda y Redipuertas 
Idem idem 
To l iv i a de Abajo 
Idem de A r r i b a 
Va ldo r r i a 
L a Mata de la B é r b u l a . 
Correcil'as 




Nocedo de C u r u e ñ o . 
Montuerto 
L a Mata de la B é r b u l a . 




Valdor r ia 




\ T o l i v i a de Abajo 
Idem | Valverde 























Idem , . . . 
Idem 
Idem 
Otero, Renedo, L a Vec i l l a , L a 
C á n d a n a , Sopeña , Vegaque-
mada, Candanedo y Llamera 
L a Vec i l l a 
L a C á n d a n a 
Campohermoso 
S o p e ñ a 
Idem 
V i l l a r . . . . 
Vegacervera . . . 
Coladi l la 
V i l l a r 
Va l l e 
Valporquero 
L a Mata de la Riba ' . . . 
L u g á n 
Llamera 




M A D E R A S 
£ Teluna 
° c a k u i a d e T U A C I Ó I 
' I " | -


















L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CimOAD TASACIOS 
Estéreos Pesetas 
R A M A J E 
R. 
I d . 
I d . 
R. 
I d . 
I d . 





I d . 
» 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
» 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . 
I d . 




I d . 
» 
R. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
















































































P A S T O S 











































































































< 0 « 





































































































































































































B R O Z A S 








































































































C A Z A 










































































































































O B S E R V A C I O N E S 
/ L a piedra subastada en 1929-30 por 5 años . 
^La caza subastada en 1931-32 por 10 años . 
La idem idem por idem . 
L a idem idem por idem . 
L a idem idem por idem. 
L a idt*m idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem iJem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a ídem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
La idem idem por idem. 
L a idem idem en 1929-30 por idem. 
L a mancomunidad en Valdecesar, pudiendo sólo 
pastar los g a ñ i d o s desde medio día hasta la 
puesta del sol. 
L a caza subastada en 1929-30 por 10 años . 
L a piedra .subastada en 1925-26 por 10 años. 
/ L a caza adjudicada en 1931-32 por 10 años y mar 
\ comunidad de pastos con Valdorr ia . 
L a caza por subasta y 10 a ñ o s . 
La idem idem por idem. 
L a caza subastada en 1930-31 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
L a caza subastada en 1930-31 por 5 años . 
E l brezo adjudicado en 1928-29 por 10 años. 
Las maderas por subasta. 
L a caza por subasta y 10 años . -
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem . 
L a idem idem por idem. 
La idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1931-32 por 1) aros. 






Idem . . . . 
Idem . . . . 
Balboa... 
P a r t i d o j u d i c i a l d e V i l l a f r a n c a d e l B l e r z o 
j^San Vicente . 
Espanillo . . . . 
C a ñ e d o 
San M i g u e l . . 






































| L a piedra adjudicada en 1928-29 por 10 años 
/ E l pueblo de Espanillo tiene mancomur.idad 








dem • • dem • • dem. dem. • dem . • dem • • dem • • dem • dem . • dem. • dem • dem • • dem • • dem . . Bar jas. dem . . dem • . dem . . dem. . dem • . dem. . dem . . dem . . dem . . dem .. dem . . dem . • dem . . dem . . dem . . dem . dem . . dem. . dem . . dem . dem .. dem. . 
Bcrlanga. 
Idem .... Candín. . Idem .... Idem.... Idem .... ídem .... Idem .... I iem .... Idem .... Idem .... Idem .... Idem .... Idem .... Idem ídem. . . . Corullún Idem .... 
Fabero. 
Idem Idem Idem ídem Idem Idem 
Oencia Idem Idem Idem Idem 
Paradaseca •dem , Wem Idem 
P U E B L O S A QVK l ' E R T E X E C F . N 
L O S MONTES 
Castañero Fuente de Oliva Ruiz de Ferros Castañeiras Villarman'n Balboa Villalfeile y Quintóla Villanueva Chan de Villar Cantajeira y sus barrios Villariños Villalfeide y Quíntela Villaverde y RuÍ2 de Lomas. Idem Villariños Vegas do Seo. Quíntela Las Barosas Busmayor Corporales Busmayor Quíntela Albaredo y Las Cruces C-r mpo de Liebre Bar jas Villar Busmayor Las Barosas Campo de Liebre Vegas do Seo Corporales y Serviz Mobles y Hermide Albaredo y Las Cruces Mosteiros Quíntela Idem Moldes y Hermide Las Barosas Langre 
Langre y San Miguel. Pereda. Idem Tejedo Idem Suertes Villarbón Bal .uta. Villasumil Sor bel ra Lumeras Espinareda Candín Suárbol Balouta Cadafresnas Viariz Lillo y Otero 
Fabero Idcn Lillo y Otero Bárcena Fabero Bárcena Fontoria Lusío Villarrubín Idem »• -. Oencia Arnado Paradaseca Villar de Acero. Tejeira Vesruellina 
M A D E R A S 







L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CAHTiBAD TASAEIOK 
Estéreos Pesetas 
































































































































































































































































































































R A M Ó N 
CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas. 

































































































































C A Z A 
C l a s e 
Toda. 









C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 














































































O B S E R V A C I O N E S 
Los pueblos de San Pedro, Matarrosa y Santa Leocadia tienen mancomunidad de pastos y le-ñas con Langre. 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años. Las maderas por subasta y 5 años. 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años. La idem idcm por idem. L a idem idem por idem, L a idem idem por idem. 












































































































































P U E B L O S A Q U E P E R T E X E C R N 
L O S MONTES 





P a r a d i ñ a 
Percanzas 
Robladura 
P a r a d i ñ a 
V i l l a r del Acero 










Idem Peranzanes. . . . 
jCueto 
Cabanas Raras. 
M A D E R A S 
» felomen 




V a l l e de Finol ledo. . 
San Mar t ín . . 
L a Bustarga 
Penoselo 
Val le de F ino l ledo . . 
Idem 
San Pedro 
Pó r t e l a de A g u i a r . . . 
Agu ia r 
Pó r t e l a de A g u i a r . . . 
Cancela 







San Fiz do Seo 
Mora l 







S é s a m o 
Idem 
V i l l a r del Otero 
Espinareda 





Castro y Labayos 
Ransinde y La B r a ñ a . 
Faba y Laguna 
Ransinde y L a B r a ñ a . 
San J u l i á n 
Sotogayoso 
Villasinde 
H e r r e r í a s y Hosp i t a l . . 
Vega de Valcarce. . . ., 







L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CifTDlAD TJUACIOK 
Estéreos Pesetas 




I d . 
i d . 
I d . 
Í J , 




i d . 
Id . 
I d . 
L i . 
i d . 
I d . 





















































































































P A S T O S 
ESPECÍÍ T S t K E B O DE CABELAS 



































































































































































































































R A M Ó N 
? CUTIDAD TAiACÍÓÍ 
a 
RstértAs Pesetas 










































































































































C A Z A 





































C l a s e c i i m A t TASAC10S 
Pesetas 










































































O B S E R V A C I O N E S 
La caza adjudicada en 1928-29 por 10 años. 
La caza adjudicada en 1928-29 por 10 a ñ o s . 
, /Las maderas por subasta y 5 años . 
b.oUU ^La-casa adjudicada en 1930-31 por 10 años . 
( C a b a ñ a s Raras tiene mancomunidad de leñas en 
\ el monte Cueto. 
L a caza adjudicada en 1930-31 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
La idem idem por idem . 
L a idem idem por idem. 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años-
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
L a caza adjudicada en 1929-30 por 10 años . 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
L a idem idem por idem. 
La idem idem por idem. 
Las maderas por subasta y un a ñ o . 
E l brezo adjudicado en 1930-31 por 5 a ñ o s . 
/ E l pueblo de Ücero tiene mancomunidad de pastos 
y leñas en Regueras y Pico del Rey. 
E l idem de Berlang-a idem idem en idem idem. 





TÉRMINOS MUNICIPALES Pueblos a QUG portenecen los montes DENOMINACIÓN DE L O S P A S T A D E R O S 
P A S T O S 
ESPECIE Y NUMERO DE CABEZAS 









O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o j u d i c i a l d e L e ó n 
83 Carrocera. Cuevas. P e ñ a de los Corros y Violares. 330 20 o meses, 180 Subastado en 1931-32 por 5 a ñ o s . 




































Idem . . . . 
Idem . . . , 
L á n c a r a , 
Idem . . . , 
Idem . . . . 
Idem . . . 
Idem . . . , 
Idem 




Palacios del S i l . . . . 
Riel lo 












Meroy y Somiedo 
Lago • • • 
Riera 
Quintani l la . 
Idem 
Vega de los Viejos y M c r o y . . . , 









Torre de Babia 
P e ñ a l b a 




L a g ü e l l e s 










Murias de Paredes 
Vi l labandín 
Montrondo 
Los Bayos 
Salientes, Salentinos y Valseco. 
Salce 
Riolago 
Vi l l a rgusán 
Vil lafel iz 
L a Majúa 










Corralina y Fonfr ía 
L a Mora 




ü r b i a 
R a ñ a d o r 





Vegavieja, Las Verdes, Calderones, Bustayo y L a Cerbata. 
Valmayor, E l Cueto y Valdepiornedo. 
Las Agujas y Fontanales. 
L a Peña 






Poyo del Agua 
Calleja 
L a Solana 
Peñoci ta , . . . , 
Las Porcadas , 
L a Muela 
Los Pozos 
F a s g a r ó n , 
E l Collado 
L a Peña 
Vozibas 
Torrefacio • 
Formigones, L a Gue l l í n , L a Poma y Los Arcos 
Lago y Coreos 
Las Argajadas • 
L a Becerrera, Penedo y Traslapiedra 
Solana, Congosto, Mari l los, Bajas y Moronegro 
Sopeña , Traspando, Lisas y Solana 
L a Becerrera 
La Piorna 


































































































































Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 





Idem . . . , 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem, . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 











































































Adjudicado en 1929-30 por 5 a ñ o s . 
Idem en 1930-31 por idem. 
Por subasta y 5 a ñ o s . 
Por idem idem. 
Adjudicado en 1930-31 por idem. 
Idem idem por idem. 
Adjudicados en 1929-30 por 5 a ñ o s , 
Por subasta y 5 a ñ o s . 
Adjudicado en 1928-29 por 5 años . 
Idem en 1931-32 por idem. 
Subastado en 1929-30 por idem. 
Idem en 1931-32 por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem en 1929-30 por idem. 
Idem en 1928-29 por idem. 
Idem en 1929 30 por idem. 
Idem en 1928-29 por idem. 
Idem en 1929-30 por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Por subasta y 5 a ñ o s . 
Subastado en 1928-29 por 5 años . 
Por subasta y 5 a ñ o s . 
Subastado en 1930-31 por 5 a ñ o s . 
Idem en 1929-30 por idem . 
Idem en 1931-32 por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Adjudicado en 1931-32 por idem. 
Idem en 1929-30 por idem. 
Idem idem por idem. 






TÉRMINOS MUNICIPALES Pueblos a que pertenecen ios montes DENOMINACIÓN D E L O S P A S T A D E R O S 
P A S T O S 










O B S E R V A C I O N E S 






































T , /Idem y L a U ñ a . 
I d e m \ L a U ñ a 
í L i e g o s 
(Idem 
(ídem 
í L l á n a v e s 





















M a r a ñ a . 
Idem 
Idem 
Port i l la 
Idem 
Idem 






B u r ó n 
Burón , Lar io , Povoredo y Retuerto 
Casasuertes 
Burón , La r io , Polvoredo y Retuerto 
Idem 
Idem 
Lar io y Polvoredo 
Retuerto , 












M a r a ñ a 
Idem i 








[Posada, Caldevilla, Cord iñanes , Prada y Los Llanos. 
Idem 




I d e m . . . 
Idem . . . 
R i a ñ o . . , 
Idem 
Idem . . . . 
S a l a m ó n . 
Idem 
Idem . . . . 


















Sa l amón 
Cuestarrasa . 
Corral inas. . 
Hoyo-bajero. 
\a. Horcada. 




Naranco y Piedrasoba 
Horp iños 
L a Dehesas 
Va l l ina , E l Hoyo y L a B r a ñ a . 
Lur iana bajera... . . . . 
Lur iana cimera 
Las Calares 
E l Hoyo 
G u s t a l a p e ñ a 
L a Solana 




Casoya, Cebolledo, Prado Mayor y Mirón . 
L a Fonfr ía 
Las Castellanas y Las L luv i l e s 
E l Cant i l 
Cañedo , Escobio, Moñones y Becenes 
Par me 
P e ñ a p e q u e ñ i n a . 
Pandó te 
L a P e ñ u e l a 
Tronisco y Fontasquera 
Susarón 
Campomuelle . . . 
Valporquero . . . 
Los Requejines, 
P e ñ a c a c a b o 
Langreo 




P e ñ a c a b e c e r a . . . 
Las Quintas 
Las M é d u l a s . . . . 
Remelinde 
Mampodre 
L a Pared 
Valverde 
P e ñ a r r u b i a 
Jovei 
Carbanal 










P e ñ a l l a m p a 
L a Collada 
Llerenes y L a Solana 
Rediorno de A r r i b a 
Rediorno de Abajo 
Borín, Sopeña y T e n d e ñ a 
Grande, Los Pozos y Viscata l ina . 
Pintas 








































































































































































Idem . . . . 
Idem . . . . 
I dem. . . . 
Idem 
Idem,. . ., 
Idem.. 
Idem. . . . 
I dem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . ; 
I dem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem.. . 
Idem. . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Id em . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
I d e m . . 
í d e m . . . . 
Idem. . . . 
Idem ., . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . , . 
Idem...-. 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
I dem. . . . 
Idem. , . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem1.. . 
I dem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem.-... 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 




Idem. . . . 
I dem. . . . 
I d e m . . . . 
Ide/n. . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
1.082 
Subastado en 1931-32 por 5 a ñ o s . 
170 | Por subasta y 5 años . 
832 jsubastado en 1931-32 por 5 aí íos . 
» I 
233 \ 
» ,Subastados en 1931-32 por 5 a ñ o s . 
404 • ) 
481 i 
























































Subastados en 1931-32 por 5 años . 
Por subasta y 5 a ñ o s . 
Subastado en 1931-32 por 5 a ñ o s . 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem en 1929-30 por idem. 
Por subasta y 5 años . 
Subastado en 1929-30 por 5 a ñ o s . 
Idem en 1931-32 por idem. 
Idem en 1928-29 por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem en 1929-30 por idem. 
Idem idem por idem. 
Subastados en 1929-30 por 5 años . 
Subastado en 1928-29 por 5 a ñ o s . 
Idem en 1929 30 por idem. 
Idem en 1928-29 por idem. 
Subastados en 1928-29 por 5 a ñ o s . 
Idem idem por idem. 
Subastado en 1931-32 por 5 a ñ o s . 
Idem en 1928-29 por idem, 
Subastados en 1929-30 por 5 años . 
Subastado en 1929-30 por 5 años . 
Idem en 1931-32 por idem. 
Idem en 1930-31 por idem. 
Idem en 1931-32 por idem. 
Subastado en 1931-32 por 5 años . 
Por subasta y 5 años . 
Ideni idem por idem. 
Subastado en 1930-31 por 5 años . 












S a l a m ó n . . . 
Idem 
V e g a m i á n . 
Idem 
C r é m e n e s . , 
Pueblos a qne pertenecen los montes 
Valbuena., 
Lois 
V e g a m i á n 
Rucayo 
Argave jo . . 
DENOMINACIÓN D E L O S P A S T A D E R O S 
L a Vega 




P A S T O S 




























O B S E R V A C I O N E S 
Subastado en 1931-32 por 5 a ñ o s . 
Por subasta y 5 a ñ o s . 
Subastado en 1931-32 por5 a ñ o s . 
Idem ídem por idem. 
Part ido j u d i c i a l de L a V e c i í l a 
626 
638 
6 4 0 
642 
646 






















B o ñ a r 




Idem . . . 
















V a l d e p i é l a g o . 
Idem 









Pola de Gordón . 
Golpejar 




Tonín y Pendilla 
Busdongo 
Lugueros 
R e d i l l u e r a . . . . . . 
Llamazares 
Cerulleda y Redipuertas 
Vi l laverde 
Valdelugueros. . . 
Cerulleda y Redipuertas 
Idem 







Mur ía s , Pendilla y Valdemateo 
Entrecuetos 
Guz y P e ñ a 
E l Puerto y Las Vierdes. 
P e ñ a de V a l e n t í n 
Aguablanca y P e ñ a r r e d o n d 
L a P e ñ a 
Formigoso... 
L a P e ñ a . . . . 
Las Vegonas 
P e ñ a l a z a . - . . 
Polledo 
Baini l la 
Galamedo y Bodón 
Cubiilas y Morala 
Curabo 
Pozos y P e ñ a b a r e s 
L a Sierra y Cantasalguero 
Concejil de Vega rada . . . . . 
La Solana y L a Carba . . . . 
Faro y Bustarguero, 
Dotes . . ^ 
Requejo? 
Buicioso y L a B r a ñ a 
Caldas 
Va lca l i en t e— 























































Idem. . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem.. . 
















Idem. . . 




























Subastado en 1931-32 por 5 a ñ o s . 
Idem en 1930-31 por idem. 
Por subasta y 5 a ñ o s . 
Subastado en 1930-31 por 5 a ñ o s . 
Idem idem por idem. 
Por subasta y 5 años 
Subastado en 1928-29 por 5 a ñ o s . 
Idem en 1931-32 por idem. 
Subastado en 1931-32 por 5 años . 
Idem idem por idem. 
Subastado en 1931-32 por 5 a ñ o s . 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem iJem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem en 1930-31 por idem. 
Idem en 1931 32 por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Idem idem por idem. 
Subastados en 1928-29 por 5 a ñ o s . 
León, 8 de Julio de 1932.-El Ingeniero Jefe, Luis Arias. 
L e ó n . - I m p r e n t a p r o v i n c i a l . - l 9 3 2 

